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Sesungguhnyasesudah kesulitan itu ada kemudahan , maka apabila kamu telah selesai  (dari suatu 
urusan) kerjakanlah dengan sesunguh sungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada tuhanlah 
hendaknya kamu berharap 
(Qs. Al  Insyirah :6-8) 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh Karakteristik 
Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dan untuk menguji 
apakah ada pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Aparat Pemerintah 
Daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam 
mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan meningkatkan kinerja 
aparat pemerintah untuk mencapai tujuan anggaran yang diinginkan 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis 
Moderating Regression Analysis. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi 
adalah seluruh Aparat Pemerintah Daerah Boyolali. Teknik penarikan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling, sehingga 
diperoleh 36 Aparat Pemerintah Daerah Boyolali sebagai sampel penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh karakteristik tujuan 
anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah diperoleh nilai thitung 9,789 (p= 0,000 
< 0,05), sehingga H0 ditolak; artinya karakteristik tujuan anggaran berpengaruh 
positif dan signifikan  terhadap kinerja aparat pemerintah. Pengaruh budaya 
organisasai dalam memoderasi karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja 
aparat pemerintah diperoleh nilai thitung 2,801 (p= 0,009 < 0,05), sehingga H0 
ditolak; artinya budaya organisasai memoderasi karakteristik tujuan anggaran 
dalam mempengaruhi kinerja aparat pemerintah. 
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